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Dugonics András. 
1. Általános alapvetés. 
" A m a g y a r t ö r t é n e l e m b e n r i t k á n f o r d u l n a k e l ő m é l t ó s á g -
t e l j e s e n , s z a b á l y o s a n h ö m p ö l y g ő t ö r t é n e l e m h u l l á m o k . A h i r t e -
l e n á t a l a k u l á s o k u t á n s o k s z o r u g y a n a z t a m a g y a r s á g o t h o s s z ú 
i d e i g n e m l e h e t f ö l r á z n i l á t s z ó l a g o s „ t e s p e d é s é b ő l " , e g y h a n g i í 
é l e t e f o l y á s á b ó l . I l y e n h o s s z a b b t e s p e d é s l á t s z a t á t m u t a t j a a z 
1 7 2 0 — 1 7 9 0 - i g t e r j e d ő 7 0 e s z t e n d ő , m e l y i d ő a l a t t a m a g y a r s á g 
e g y h e r o i k u s e r ő f e s z í t é s u t á n h o s s z ú i d ő r e t é t l e n , k ö z ö m b ö s 
n y u g a l o m b a l á t s z i k s ű l y e d n i . E z i d ő a l a t t m i n t h a n e m a l a k u l n a 
k i s e m m i i g a z á n j e l e n t ő s , h i r t e l e n v i r á g z á s t , n a g y s z a b á s ú é s 
e r e d m é n y e s c s e l e k v é s e k e t é l e t r e h í v ó e s i e m é n y - k o m p l e x u m , 
s e m p e d i g b á r m i f é l e e g y s é g e s „ k u l t ú r a " s a z a l i g é s z r e v e h e t ő 
n e m e s t ö r e k v é s e k m e l l e t t l á t s z ó l a g c s u p á n a m i n d e n n a p i é l e t 
é r t é k e i é r t v a l ó k ü z d e l e m f o l y i k t o v á b b . 
A m a g y a i - t ö r t é n e t n e k s z i n t e e g y e t l e n s z á z a d á t s e m l e h e t 
á t é r t e n i , h a n e m v e s s z ü k s z á m b a , h o g y a m a g y a r s á g a z é l e t v i -
s z o n y o k h o z k i t ű n ő e n a l k a l m a z k o d ó , f r i s s é s é l e t t e l j e s n é p e l e -
m e k ö s s z e t e v ő d é s é b ő l á l l o t t e l ő . E z t e t t e k é p e s s é , h o g y t ö r t é n e -
t é n e k v á l s á g o s p o n t j a i n a z e r e j é t f o g y a s z t ó n a g y n e m z e t i k a -
t a s z t r ó f á k u t á n m i n d i g k ö v e t k e z e t e s e n ü g y e s a l k a l m a z k o d á s s a l 
i g a z o d i k a z ú j v i s z o n y o k h o z . M i n d e n l e h e t ő t m e g k í s é r e l , h o g y 
n e h é z h e l y z e t é t n e m c s u p á n e l v i s e l h e t ő v é t e g y e , h a n e m a l e -
h e t ő l e g j o b b a n k i h a s z n á l j a . E g y f e l ő l f o g l a l k o z á s a i t v á l t o z t a t j a , 
m á s f e l ő l i d e g e n n é p e k e t , t e l e p e s e k e t f o g a d b e , m a j d a t e r ü l e t i 
e l h e l y e z k e d é s s ú l y p o n t j á t c s o p o r t o s í t j a á t , a z o r s z á g n a k h o l 
e g y i k , h o l m á s i k r é s z é n f e j t v e k i k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i e n e r -
g i á i t , s ő t a z i l y e n á t c s o p o r t o s í t á s o k s o r á n a z e g y e s r é s z e k e t 
i d ő l e g e s e n p o l i t i k a i l a g i s s z e m b e á l l í t j a e g y m á s s a l . 
í g y a l k a l m a z k o d i k a m a g y a r s á g a X V I I I . s z á z a d o t m e g -
e l ő z ő t ö r ö k h ó d o l t s á g h o s s z ú i d e j e a l a t t i s a m e g v á l t o z o t t v i -
s z o n y o k h o z , d e u g y a n a z t a p o l i t i k á t f o l y t a t j a a s z a t m á r i b é k e -
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k ö t é s u t á n i s , a m i k o r a l á t s z ó l a g n y u g a l m a s é v e k b e n a v i s s z a -
s z e r z e t t t e r ü l e t e k e n , s ő t e l s ő s o r b a n a z o k r a t á m a s z k o d v a n a g y 
l e n d ü l e t t e l v e t i m e g a k ö v e t k e z ő s z á z a d o k s z á m á r a n e m z e t i 
l é t é n e k a l a p j a i t . M i n d e n e k e l ő t t m é g e r ő t e l j e s e b b e n v i s s z a f o r -
d u l a z e l ő z ő k é t s z á z a d b a n k i a l a k u l t á l l a t t e n y é s z t é s é s a z e n n e k 
m e g f e l e l ő k u l t ú r f o k i r á n y á b a n , k i e g é s z í t v e a z t a z o k k a l a k u l -
t ú r k ö v e t e l m é n y e k k e l , a m e l y e k e t a X V I — X V I I . s z á z a d e u r ó p a i 
m ű v e l t s é g ű i d ő s z a k á b a n m a g á é v á t e t t . A D u n á n t ú l k e l e t i f e l é n 
s a N a g y M a g y a r A l f ö l d p u s z t a t e r ü l e t e i n f ö l v i r á g z i k a l e g e l -
t e t ő á l l a t t e n y é s z t é s s a z A l f ö l d k i s e b b - n a g y o b b m e z ő v á r o s a i , 
S z e g e d , K e c s k e m é t , D e b r e c e n , S z e n t e s , a K i s - é s N a g y k u n s á g , 
a J á s z s á g é s H a j d ú s á g ú j r a g a z d a g o d n i s b i z o n y o s m é r t é k i g 
p o l g á r o s o d n i k e z d e n e k . 
A m e g ú j h o d á s m á s i k t é n y e z ő j e i d e g e n t e l e p e s e k n a g y -
s z á m b a n v a l ó b e f o g a d á s a . B á r a t e l e p í t é s c s a k r é s z b e n m a g y a r 
t e l e p í t é s p o l i t i k a e r e d m é n y e , m é g i s h a m a r o s a n k i f e j t i h a t á s á t 
a m a g y a r s á g ó r i á s i b e o l v a s z t ó e r e j e . í g y l e s z a z o l a s z s z á r m a -
z á s ú k u r u c k a t o n a fiából, a b o r s o d m e g y e i g r ó f G v a d á n y i J ó -
z s e f t á b o r n o k b ó l s z é l s ő s é g e s m a g y a r , a k i i n e k j ó r é s z t n é m e t b ő l 
á t ü l t e t e t t í r á s a i t i s z t a m a g y a r s z e l l e m e t s u g á r o z n a k s í g y l e s z 
a s z e g e d i D u g o n i c s — b á r d a l m a t a s z á r m a z á s ú n a g y a p j a m é g 
m a g y a r ú l s e m t u d — a m a g y a r e l ő i d ő k l e l k e s h i t v a l l ó j a . 
A z e l ő t é r b e k e r ü l ő l e g e l t e t ő á l l a t t e n y é s z t é s , a g a z d a g o d á s 
é s b i r t o k s z e r z é s v á g y a a m a g y a r s á g n a g y t ö m e g e i t a n y u g a t i 
é s é s z a k i r é s z e k r ő l a z o r s z á g k ö z e p é r e é s k e l e t i r é s z e f e l é t ö -
m ö r í t i . 1 E k o r s z a k b a n a m a g y a r s á g ú j r a Kelet f e l é f o r d u l , h o g y 
a t ö r ö k , n é m e t é s s a j á t v é r e i á l t a l e l p u s z t í t o t t g y é r n é p e s s é g ű 
t e r ü l e t e n f e j t s e k i n a g y s z e r ű l e n d ü l e t t e l m e g m a r a d t é l e t e r e j é t . 
A N a g y M a g y a r A l f ö l d s a D u n á n t ú l k e l e t i f e l e e k k o r a m a -
g y a r s á g l e g f ő b b e n e r g i a t e r ü l e t e s a X V I I I . s z á z a d k i v á l ó e g y é -
n i s é g e i k ö z ö t t i s m é t e l ő t é r b e k e r ü l n e k M a g y a r o r s z á g k ö z é p s ő 
é s k e l e t i r é s z é n e k s z ü l ö t t e i . 
H o g y e n n e k a k o r n a k s z e l l e m i s é g é t m e g é r t h e s s ü k , a z 
e l ő z ő k o r o k f e j l ő d é s i v o n a l á b a k e l l á l l í t a n u n k . A X V I I I . 
1 A XVJLI. s z á z a d n a g y m a g y a r v á n d o r l á s a i r ó l 1. S z e k f ü G y . M a -
g y a r T ö r t é n e t VI. 219—220. , t o v á b b á „ S z e n t e s " m o n o g r á f i á j a 8 9 : G á l I s t -
v á n r e f o r m á t u s p r é d i k á t o r 1760 k ö r ü l i f ö l j e g y z é s e i s z e r i n t S z e n t e s e n o l y 
n a g y a n é p k e v e r e d é s , h o g y „a h a j d ú s á g i , d e b r e c e n i , K ő r ö s , K e c s k e m é t 
t á j é k i , f e j é r m e g y e i , s á r m e l l é k i , p á p a i , v e s z p r é m m e g y e i s v é g ü l a L é v a 
k ö r n y é k i n é p v i s e l e t e k m i n d e g y i d ő b e n h o n o s o k " . M i n d e z e k k e l s z e m b é n 1. 
M a g y a r o r s z á g 1720-as n é p s z á m l á l á s á t (D ie B e v ö l k e r u n g U n g a r n s z u r Ze i t 
d. P r a g m a t i s c h e n S a n c t i o n . 1896), a m i k o r a D u n á n t ú l k e l e t i f e l e és a z a l -
fö ld i m e g y é k , m é g a r á n y t a l a n u l n é p t e l e n e k . 
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s z á z a d s z e l l e m i a l k a t a u g y a n i s , a m e l l e t t , h o g y a X V I I . 
s z á z a d g o n d o l a t v i l á g á n a k s z e r v e s f o l y t a t ó j a , n a g y m é r t é k -
b e n h a s o n l í t a X V I . s z á z a d l e l k i s é g é h e z . A X V I . s z á z a d b a n a 
t ö r ö k k e l v a l ó f o l y t o n o s h a r c o k s z i n t e n o m á d o s e r k ö l c s ö k -
k e l , a v i t é z s é g , a b á t o r s á g n a g y r a t a r t á s á v a l j á r n a k e g y ü t t . 
A t ö r ö k h ó d o l t s á g • e l s ő é v s z á z a d á b a n a z á l t a l á n o s e m -
b e r i d e á l a v a g y o n s z e r z ő ü g y e s g a z d a , a k i b i r t o k á t m i n d e n p i l -
l a n a t b a n k é s z ú g y f e g y v e r r e l , m i n t o k o s p o l i t i k á v a l m e g v é -
d e n i , a k i a v é g e k e n s a t ö r ö k k e l v a l ó m i n d e n n e m ű h a r c o k b a n , 
p á r v i a d a l o k b a n h ő s i b á t o r s á g g a l v i t é z k e d i k , a k i h a z á j á h o z , 
h i t b e l i á l l á s p o n t j á h o z n a g y s z í v ó s s á g g a l r a g a s z k o d i k . Ő a z , 
a k i t a h ő s i k a l a n d o k a t m e g é n e k l ő l a n t o s o k é s é n e k e s e k d i c s ő í -
t e n e k . E k o r - s z a k v i t é z i h a r c k é s z s é g é t , a t ö r ö k h ó d í t ó k k a l é s 
h ó d í t á s s a l s z e m b e n v a l ó c s ü g g e d e t l e n , b á t o r o p t i m i z m u s á t a 
X V I I . s z á z a d i d e j é n m i n d j o b b a n e l h a t a l m a s o d ó p e s s z i m i s t a 
é l e t f e l f o g á s v á l t j a f e l , m e l y r é s z b e n v a l l á s o s é r z e l m e k b ő l t á p -
l á l k o z i k , r é s z b e n n y u g a t i k u l t ú r á v a l t e l í t e t t t u d a t o s p o l i t i k a i 
é s t á r s a d a l m i é l e t f e l f o g á s b ó l . A m a g y a r k a t h o l i k u s o k n á l é s 
p r o t e s t á n s o k n á l e g y a r á n t e l t e r j e d t s z ó l a m , h o g y I s t e n b ű n e i é r t 
v e r i a m a g y a r n e m z e t e t , a m e l y n e k m o s t m á r a l i g a k a d m á s 
k i v e z e t ő ú t j a , m i n t a v a l l á s f e l e k e z e t e k á l t a l k ü l ö n b ö z ő e n l e s z ö -
g e z e t t i g a z s á g o k h o z m e g t é r n i , m í g a g y ű l ö l t t ö r ö k u r a l o m m a l 
— m é g h a h a r c o l u n k i s e l l e n e — m i n t s z i n t e e l k e r ü l h e t e t l e n 
r o s s z a l , l e h e t ő l e g m e g k e l l a l k u d n i . B o c s k a y I s t v á n , P á z m á n y 
P é t e r é s B e t h l e n . G á b o r k ü l ö n ö s e n j e l l e g z e t e s k i f e j e z ő i e n n e k 
a z á l t a l á n o s é l e t f e l f o g á s n a k . E m e l l e t t t o v á b b é l a z e l ő z ő s z á z a d 
v i t é z , h a r c i a s s z e l l e m e i s , m e l y n e m k e v é s b b é m a g y a r j e l l e g ű , 
a z o n b a n m i n d i n k á b b n y u g a t o s e s z m é k b ő l t á p l á l k o z i k é s é p e n 
e z é r t g y a k r a n t u d a t o s a n p e s s z i m i s t a . Z r í n y i M i k l ó s e l e l k i s é g 
l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j e . A X V I I I . s z á z a d o t m e g e l ő z ő k é t s z á -
z a d , h a n e m i s n a g y a r á n y ú , a z e g é s z n e m z e t e t v i r á g z á s b a b o -
r í t ó k o r s z a k o k , d e a v e z e t ő l á n g e l m é k e r e d m é n y e s p r ó b á l k o z á -
s a i j e l l e m z i k , a h o l a k i t ű n ő e l m é k , ú g y i d ő b e n , m i n t t e r ü l e t i 
t e k i n t e t b e n , m i n t e g y e g y m á s k e z é b e a d j á k a s o h a k i n e m a l v ó 
s z ö v é t n e k e t . 2 A z o n b a n a X V I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n s m é g -
i n k á b b a k u r u c k o r s z a k b a n a z e g é s z t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s 
é l e t f o r m a h a n y a t l á s n a k i n d u l . M á r n i n c s e n e k t ö b b - k e v e s e b b 
s i k e r t , é l e t m ű v ü k b e n b i z o n y o s t e l j e s s é g e t e l é r t e g y é n i s é g e k s 
2 Martinuzzi Fráter György, Nádasdy Tamás, Báthory István, Zrí-
nyi Miiklós a szigetvári hős, Balassi Bálint, Bocskay István, Bethlen Gábor, 
Pázmány Péter, Zrínyi Miklós a költő, hadvezér és politikus jellegzetes 
példák erre. 
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í g y l á n g e l m é k s e m , c s u p á n n a g y a k a r á s o k . R á k ó c z i F e r e n c 
e r ő s h i t e é s e r k ö l c s i s é g e , h a t a l m a s s z e r v e z ő e r e j e , k i t ű n ő i n t e l -
l i g e n c i á j a m e d d ő t e h e t e t l e n s é g b e v é s z . A p i l l a n a t n y i l a g l d m e - . 
r ű l t é s k ü l s ő e r ő k t ő l e l n y o m o t t n e m z e t s z e l l e m i s é g é b e n a n a g y -
s z e r ű e n e r g i á k m i n t e g y s z é t s z ó r ó d n a k s a X V I I . s z á z a d e l e j é -
n e k t u d a t o s é s k r i t i k u s p e s s z i m i z m u s a t e l j e s r e m é n y t e l e n s é g b e 
m e g y á t . 
E z t a p e s s z i m i z m u s t a X V I I I . s z á z a d h ú s z a s é v e i t ő l k e z d -
v e , a b é k e b e á l l t á v a l e g y m i n d i n k á b b e l h a t a l m a s o d ó o p t i m i z -
m u s v á l t j a f e l , m e l y b i z o n y o s t e k i n t e t b e n e m l é k e z t e t a X V I . 
s z á z a d f r i s s , t e t t e r ő s , é s b i z a k o d ó b e á l l í t o t t s á g á h o z . A z ú j t e r ü -
l e t e k b e n é p e s í t é s e , a z ú j t e l e p e s e k b e o l v a s z t á s a s a z e l p u s z t u l t 
é r t é k e k h e l y r e p ó t l á s a a z a f e l a d a t , m e l y e k o r e n e r g i á j á t i g é n y -
b e v e s z i . E c é l k i t ű z é s e k v i s z o n y l a g o s s i k e r e , a m a g y a r á l l a m i , 
t á r s a i d a i m i é s g a z d a s á g i é l e t r é g n e m é l v e z e t t s t a b i l i t á s a s a 
m a g y a r h a r c i d i c s ő s é g n e k a k ü l s ő h á b o r ú k b a n ú j b ó l v a l ó f e l -
o s i H a n á s a e g y ú j s z e r ű o p t i m i z m u s t h o z l é t r e , a m e l y r é s z b e n a 
m ú l t , r é s z b e n a j e l e n d i c s ő s é g é n e k á t é r z e n é v e l b i z o n y o s h e r o i k u s 
s z í n t i s ö l t m a g á r a . E z a z o p t i m i z m u s k e z d e t b e n e r ő s e n v a l l á s i 
j e l l e g z e t e s s é g e k e t m u t a t é s s z e m m e l l á t h a t ó l a g k i v i r á g z i k M á r i a 
T e r é z i a u r a l k o d á s a e l s ő f e l é b e n . . E k k o r a l a k u l k i a z a h i t , 
h o g y a f o l y t o n o s a n v é g v e s z é l y b e n l e v ő é s r e n d k í v ü l i c s a p á s o k -
t ó l s ú j t o t t M a g y a r o r s z á g c s a k i s a z é r t m e n e k ü l h e t e t t m e g , m e r t 
e z a f ö l d M á r i a o r s z á g a , e z a n e m z e t I s t e n k ü l ö n ö s k e g y e l m é -
b ő l m á r ő s i d ő k t ő l k e z d v e n a g y s z e r ű f e j e d e l m e k e t , s ő t s z e n t e k e t 
n y e r . t u r a l k o d ó k u l , A t t i l á t ó l é s Á r p á d t ó l k e z d v e S z e n t I s t v á -
n o n , S z e n t L á s z l ó n , N a g y L a j o s o n , M á t y á s o n á t a t ö r ö k t ő l m e g -
s z a b a d í t ó L i p ó t i g é s a d i c s ő s é g e s e n u r a l k o d ó s a m a g v a r o k a t 
h ő n s z e r e t ő M á r i a T e r é z i á i g . E z a m é g e r ő s e n v a l l á s i j e l l e g ű 
b e á l l í t á s a z o n b a n m i n d i n k á b b m a g y a r s z í n e k k e l t e l í t ő d i k . A 
j e z s u i t a í r ó k l a t i n n y e l v ű t ö r t é n e t í r á s u k k a l é s p o n t o s k u t a t á -
s a i k k a l m e g a l a p o z ó i l e s z n e k a m a g y a r e l ő i d ő k h a z a f i a s é r z é s ű 
k u t a t á s a i n a k . A h a z a f i a s é r z é s e k k e l t e l í t e t t i s k o l a d r á m a , a f ö l d -
l e í r á s é s a t ö r t é n e t í r á s n é p s z e r ű b b f a j t á j a a z e r ő s e n h u m a n i s z -
t i k u s m ű v e l t s é g ű j e z s u i t á k k e z é b ő l l a s s a n k i n t á t s i k l i k m á s t a -
n í t ó r e n d e k , a p i a r i s t á k , a p á l o s o k , a m i n o r i t á k , a f e r e n c r e n d i e k 
é s a p r o t e s t á n s o k k e z é b e , a k i k n e k i s k o l á i m á r n e m a n n y i r a 
N y ú g a t m a g y a r o r s z á g o n é s a F e l v i d é k e n , h a n e m l e g n a g y o b b -
r é s z t a D u n á n t ú l k e l e t i b b r é s z é n s a z A l f ö l d ö n é s E r d é l y b e n 
v a n n a k . 3 „ E g y p á l o s s z e r z e t e s , O r o s z P á l k i a d j a 1 7 5 4 - b e n 
3 V. ö. Fináczy Ernő. A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában I. 147, 164. 
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» N a g y m a g y a r o r s z á g « k i r á l y a i n a k é s f e j e d e l m e i n e k t ö b b n y i r e . 
k ö l t ö t t b e s z é d e i t , a b b ó l a b i t b ő l k i i n d u l v a , h o g y » a z ő n a g y l e l -
k e i k m a i s é l n e k k ö z ö t t ü n k . « 4 „ I I . A n d r á s , N a g y L a j o s , a H u -
n y a d i a k , K i n i z s i , N á d a s d y , Z r i n y i , E s z t e r h á z y b e s z é d e i 
m e l l e t t o t t t a l á l j u k A t t i l á n a k n e m k e v e s e b b m i n t t í z b e s z é d é t " . 
E b b ő l i s l á t h a t j u k , „ m i l y e r ő v e l r a g a d t a m e g a t ö r t é n e t i ö n t u -
d a t r a é b r e d t m a g y a r s á g a h ú n - m a g y a r r o k o n s á g t ó l n y ú j t o t t 
l e h e t ő s é g e t a r r a , h o g y t ö r t é n e t é t a v i l á g r a s z ó l ó h ú n t ö r t é n e t t e l 
h o s s z a b b í t s a " . 5 A j e z s u i t a T h u r ó c z y L á s z l ó 1 7 2 9 . é v b e n e k k é p 
f e j e z t e k i a m a g y a r s á g e k o r b e l i ö n e l é g ü l t o p t i m i z m u s á t : „ M a -
g y a r o r s z á g n a k a j ó I s t e n m i n d e n t m e g a d o t t , a m i c s a k a j ó é s 
b o l d o g é l e t h e z k í v á n t a t i k s n i n c s o k a s e m a z o l a s z C a m p a g n á t , 
s e m m á s , a k á r m i l y b o l d o g o r s z á g o k a t i r i g y e l n i , m e r t M a g y a r -
o r s z á g , a n e m z e t e k t á p l á l ó j a é s m o n d h a t n á m , a v i l á g n a k c o m -
p e n d i u m a , s z e r e n c s é s k i v o n a t a " . 6 U g y a n e z t a g o n d o l a t o t a 
p r o t e s t á n s B é l M á t y á s t a n í t v á n y a , T o m k a - S z á s z k y J á n o s 1 7 4 8 -
b a n m e g j e l e n t n a g y v i l á g f ö l d r a j z á b a n a k ö v e t k e z ő b ü s z k e é s 
l e l k e s m o n d a t b a n s ű r í t i ö s s z e : „ E x t r a H u n g á r i á m n o n e s t v i t a , 
e t s i e s t , n o n e s t i t a ! " L o s o n c z i I s t v á n n a g y k ő r ö s i g i m n á z i u m i 
i g a z g a t ó p e d i g u g y a n e z t a m o n d á s t a H á r m a s K i s T ü k ö r b e n 
1 7 7 3 - b a n e k k é n t m a g y a r í t j a : „ N i n c s j o b b é l e t , m i n t M a g y a r o r -
s z á g o n " . * 
E n n e k a z ö n m a g á v a l e l é g e d e t t , d e é r z e l m e s h e r o i z m u s s a l 
t e l t k o r n a k n e m v o l t m e g a l e h e t ő s é g e , h o g y f r i s s l e n d ü l e t é t 
n a g y s z a b á s ú f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n t e l j e s e n k i é l j e . A s z á z a d 
v é g e f e l é a z o n b a n a m i n d i n k á b b e l ő r e h a l a d ó p o l g á r o s o d á s h a -
t á s a a l a t t e k o r n o m á d o s j e l l e g ű , a f ö l d h ö z é s r e a l i t á s h o z k e -
v é s b b é k ö t ö t t l e l k ü l e t e b i z o n y o s p o l g á r i é r z é s e k k e l s z í n e z ő d i k . 
A z a t u d a t t e h á t , h o g y é r d e m e s a m e g l e v ő a l a p o k o n t o v á b b 
d o l g o z n i , s z o r g o s m u n k á v a l e l ő r e j u t n i , ú j , a p r ó l é k o s p o l g á r i 
k u l t ú r á t i s k i b o n t a k o z t a t . Á m d e e z e k a p o l g á r i é r z é s e k a n y u -
g a t i k u l t ú r á t ó l k e v é s b b é é r i n t e t t k e l e t i r é s z e k e n s z o r o s a b b a n 
ö s s z e k a p c s o l ó d n a k a k o r a b e l i m a g y a r t á r s a d a l o m l e l k e s e d é s r e 
h a j l a m o s é r z e i m i s é g é v e l é s i l y m ó d o n h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö n ü l n e k 
a k o r a b e l i riémet s z e n t i m e n t á l i z m u s é r z e l i e m v i l á g á t ó l . 
A p r i m i t i v i t á s i r á n y á b a n v a l ó v i s s z a f o r d u l á s i d e j é n c s u -
4 Szekfü Gyula. Magyar történet VI. 146. 
5 Szekfü Gyula., Magyar történet VI. 147. 
6 Szekfü Gyula. Magyar történet VI. 149. 
* A szóban forgó mondás a Hármas Kis Tükör 1836-iki, Holéczy Mi-
hály által átdolgozott kiadásában vers alakjában is kifejeződik: 
„Nincsen másutt élet, csak Magyarországon, 
Ha van is, de illyen nincs egész világon". 
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, p á n k é t é l e t h i v a t á s a z , a m e l y a m ú l t k u l t ú r é r . t é k e i t t o v á b b 
t u d j a v i n n i : é s e z a pap é s a katona é l e t h i v a t á s a . M á r a z ő s -
n o m á d t á r s a d a l o m b a n i s a p a p é s a v e z é r é l e t h i v a t á s a d i f f e r e n -
c i á l ó d i k l e g e l ő s z ö r , s m i n d e n a k e z d e t l e g e s s é g f e l é v i s s z a f o r d u l ó 
k o r s z a k b a n i s ú j r a e z e k ( e m e l k e d n e k k i , m i a l a t t a t ö b b i e k a t á r -
s a d a l o m e g é s z é v e l e g y ü t t a z é l e t r e á l i s é r t é k e i f e l é f o r d u l n a k 
é s a z o k b a s ü l y e d n e k b e l e . 
A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n e k m a g y a r . t á r s a d a l m á b a n a p a p 
é s a k a t o n a é l e t h i v a t á s a b i z t o s í t a m a g a k i v á l ó i n a k o l y a n l á t ó -
k ö r t , m e l y n e k a l a p j á n m a g a s a b b k u l t ú r é r t é k e k v i r á g o z h a t n a k 
k i . M á r h i v a t á s u k n á l f o g v a i s á l l o m á s a i k a t f o l y t o n v á l t o z t a t n i 
k é n y t e l e n e k é s í g y s o k ú j i m p r e s s z i ó t f o g a d n a k m a g u k b a . 7 A 
X V I I I . s z á z a d m a g y a r i r o d a l m á b a n v a l ó p á r a t i a n ú l j e l e n t ő s 
s z e r e p ü k e t s p e c i á l i s a n - m a g y a r o k o k i s m a g y a r á z z á k . A z o s z -
t r á k f e n n h a t ó s á g n e m e n g e d i é r v é n y e s ü l n i a m a g y a r s á g n a g y -
s z e r ű h a d v i s e l ő k é s z s é g é t s a l e f o j t o t t e n e r g i á k ú j u t a t k e r e s -
n e k m a g u k n a k . A h e r o i k u s é s t e t t r e v á g y ó é r z e l m e k l e v e z e t é -
s é r e í g y v á l n a k v i t é z t á b o r n o k o k b ó l ( p l . g r ó f K á r o l y i S á n d o r -
b ó l ) é s m á s k a t o n a t i s z t e k b ő l r é s z i n t b i r t o k a i k a t g y a r a p í t ó k i t ű n ő 
g a z d á k , r é s z i n t p e d i g a z e d d i g e l á r v ú l t n e m z e t i i r o d a l o m m ű -
v e l ő i d A g e n e r á l i s t ó l e g é s z e n a z e g y s z e r ű ő r m e s t e r i g m e n n y i a z 
i r o d a l o m m a l n a g y s z e r e t e t t e l é s b u z g ó n f o g l a l k o z ó k a t o n a ! M é g 
a k u r u c k o r b ó l m a r a d v i s s z a a k a t o n a i p á l y á r ó l t e l j e s e n l e s z o r í -
t o t t M i k e s K e l e m e n , o t t v a n n a k a z u t á n A m a d é L á s z l ó , O r c z y L ő -
r i n c é s G v a d á n y i J ó z s e f t á b o r n o k o k , m a j d M á r i a T e r é z i a t e s t -
ő r e i : B a r c s a y , B á r ó c z y , N a l á c z i , a k é t B e s s e n y e i ; C s i z y I s t v á n 
ő r n a g y , F a z e k a s M i h á l y f ő h a d n a g y , l e e g é s z e n K ó n y i J á n o s ő r -
m e s t e r i g , a k i „ a n e m e s m a g y a r h a z á n a k e g y ü g y ű h a d i s z o l -
g á j a " . D e n e m t u d j a k i é l n i t e t t v á g y á t a s o k k i v á l ó s z e r z e t e s , 
v i l á g i p a p é s p r é d i k á t o r s e m . M á r n y o m a s i n c s a z e l ő z ő s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n l e z a j l o t t , a k é t h i t v a l l á s i g a z á é r t é s h a t a l m i k é r -
d é s e i é r t k é s h e g y i g m e n ő h a r c o s h i t v i t á k n a k . M á r i a T e r é z i á n a k 
a l a p j á b a n b é k é s , a z á l l a m r a i s o n t m i n d e n e k f e l e t t s z e m e l ő t t 
t a r t ó u r a l m a a f e l e k e z e t e m b e r e i t a p o l i t i k a i h a r c o k t e r é r ő l 
m i n d i n k á b b a z é r z e l m e k , a f e l e k e z e t b e l s ő é l e t e , f e l é s z o r í t j a , 
í g y l e s z n e k a f e l e k e z e t e k a g i l i s p a p j a i b ó l e g y r é s z t l e l k e s n e v e -
l ő k , m á s f e l ő l i r o d a l o m - é s t u d o m á n y m ű v e l ő k , a r é g i m a g y a r 
e l ő i d ő k n e k l e l k e s s z ó s z ó l ó k A j e z s u i t a F a l u d i , K a t o n a , P r a y , 
B a r ó t i S z a b ó , S a j n o v i c s , E é v a i , R á j n i s , a p i a r i s t a P á l l y a , B e -
7 Dugonics András például élete 16. évétől 46 évéig a következő he-
lyeken működik huzamosabb ideig: Privigye, Nagykároly, Nyitra, Szeged, 
Vác, Meggyes, Nagyszombat, Buda és Pest. 
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n y á k , P é c h y , K o p p i , D u g o n i c s , a p á l o s O r o s z P á l , V i r á g B e -
n e d e k , V e r s e g h y , Á n y o s , a l u t h e r á n u s B é l M á t y á s , a k á l v i n i s t a 
B o d P é t e r é s P é c z e l i — h o g y c s a k a l e g j o b b a k a t e m l í t s ü k — 
m i n d e n n e k a z i r o d a l o m é s a t u d á s b i r o d a l m a f e l é f o r d u l ó c s e -
l e k v é s i k é s z s é g n e k k i t ű n ő k é p v i s e l ő i . 
A X V I I I . s z á z a d í r ó i e g y e l ő r e c s a k k e r e s i k a f o r m á k a t , 
m e l y e k b e n n e m z e t i h e r o i z m u s u k v a l a m i m ó d o n k i f e j e z é s t 
n y e r h e s s e n . H o g y a b e l s ő é r z é s a f o n t o s , n e m p e d i g a k i f e j e z é s 
f o r m á j a , l á t s z i k e z a b b ó l , h o g y e b b e n a k o r b a n a . t ö r t é n e t i 
m u n k á k , a " f ö l d r a j z i m ű v e k , a v e r s e k é s r e g é n y e k l é n y e g ü k b e n 
a l i g m á s o k , m i n t a m ú l t é s j e l e n n e m z e t i d i c s ő s é g é t , a f ö l d é s 
m a g y a r n é p e k i v á l ó s á g á t m a g a s z t a l ó , v a g y e n n p k e r k ö l c s i t ö -
k é l e t e s s é g é t , a n y a g i j o b b u l á s á t e l ő s e g í t ő v i t é z i é n e k e k . A k i k 
e b b e n a k o r s z a k b a n l e g i n k á b b k i t ű n n e k , a z o k s z ü k s é g k é p p a -
p o k é s k a t o n á k , s z ü k s é g k é p a m a g y a r s á g f r i s s e n e r g i á j ú r é -
s z é b ő l a D u n á n t ú l k e l e t i b b f e l é r ő l , a z A l f ö l d r ő l v a g y E r d é l y -
b ő l v a l ó k , s z ü k s é g k é p n e m e g y o l d a l ú a k , h a n e m a n e m z e t i é r -
z é s t a m a g a e g e s z é b e n k i f e j e z n i a k a r ó k , e g y f o r m á n v e r s - é s 
p r ó z a í r ó k . í g y l e s z a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k k é t l e g k i -
v á l ó b b k é p v i s e l ő j e a N y í r s é g b ő l s z á r m a z ó b é c s i m a g y a r t e s t ő r : 
B e s s e n y e i G y ö r g y s a z A l f ö l d k ö z e p é r ő l , S z e g e d r ő l s z á r m a z ó 
p i a r i s t a , a m a g y a r n y e l v l e l k e s a p o s t o l a , a m a g y a r i r o d a l o m 
e p o s z i h a g y o m á n y a i n a k t o v á b b v i v ő j e , a m a g y a r r e g é n y í r á s é s 
a m a g y a r n é p t u d o m á n y e l s ő ú t t ö r ő j e : D u g o n i c s A n d r á s . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Bibó István. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
IV. A magyar-török viszony. 
1. A magyar-bolgár érintkezés kora és színhelye. 
A n n a k a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a m a g y a r ő s h a z a B a s k i -
r i á b a n v o l t , a m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n h e l y é r e é s k o r á r a 
n é z v e i s e g y m e g h a t á r o z ó a d a t b i r t o k á b a j u t o t t u n k . N e m h e -
l y e z h e t j ü k u g y a n i s m á r e n n e k e g y i k s z í n h e l y é t Z i c h y v e i , 
H ó m a n n a l é s N é m e t h t e l N y u g a t s z i b é r i á b a ; m i v e l p e d i g 
a b o l g á r t ö r ö k t ö r z s e k e t , a m i n t e z t t e l j e s e n h i t e l e s t ö r t é n e t i 
a d a t o k b ó l t u d j u k ( v . ö . N é m e t h i . m . 9 8 1.) , a s z a b i r o k 4 6 1 — 6 5 
N é p ü n k é s Nye lvünk 1932. 11—12. iüzet . II 
